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92 語について，各語の日常での使用頻度を 5 段
階で回答を求めた。そのうちアクセシビリティの
高い 25 対 50 語を抽出した。
2-2.　本調査
2-2-1.　調査協力者および手続き
112 名（ 男 性 51 名， 女 性 61 名， 平 均 年 齢
20.33 ± 0.80 歳 , 有効回答率 98.2％）の非臨床者
の大学生に協力を得，講義後に質問紙調査を行っ
た。質問紙は，フェイスシート，BDI‐Ⅱ日本語
版（以下，BDI; Beck, Stree & Brown, 1996 訳 
小嶋・古川 ,2003），STAI 特性不安尺度（以下，
STAI; 肥田野・福原・岩脇・曽我 & Spielberger, 










（Beck et al ,1996; 肥田野ら ,2000）に基づき，以
下の 3 群に分類し，これらを独立変数とした。
BDI 得点 10 点以下を非抑うつ群（48 名），11 か
ら 16 点を低抑うつ群（32 名），17 点以上を高抑
うつ群（32 名）とした。STAI 得点 44 点以下の
男性，40 点以下の女性を非不安群（27 名），45
から 53 点の男性，41 から 50 点の女性を低不安
































非抑うつ群 48 81.26（9.20） 75.01（10.77） 6.25（13.04）
低抑うつ群 32 81.42（12.17） 80.51（10.35） 0.91（12.81）
高抑うつ群 32 79.69（10.26） 84.48（9.51） −4.69（13.04）
＊＊p ＜ .01，＊p ＜ .05
図 1　性格特性形容語得点の抑うつ群別比較






































































非不安群 27 82.94（10.52） 71.23（11.20） 11.71（13.07）
低不安群 28 84.14（10.41） 80.36（11.38） 3.79（13.04）
高不安群 58 78.31（10.58） 82.59（11.28） − 4.27（12.88）
＊p ＜ .05
図 2　性格特性形容語得点の不安群別比較
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Cognitive bias of self traits for negative and positive 
information in depression and anxiety
A previous study indicated that cognitive bias of self 
traits for negative information processing affected 
occurrence and persistence of depression and 
anxiety. In addition, depression and anxiety 
popularly coexist. This study investigated the 
cognitive bias of self traits for negative and positive 
information in depression and anxiety, in case of 
controlling the effect of either feeling. Our results 
indicated that (a) both highly depressed and highly 
anxious people showed negative bias of self traits, 
(b) both non- depressed and non- anxious people 
showed positive bias of self traits, and (c) cognitive 
bias of self traits was more strongly affected by 
anx ie ty ra ther than depress i on by par t i a l 
correlation analysis. 
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